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úvodní informace 
Předkládaný diplomní projekt se sestává ze dvou částí. V té první jsme se spolužáky 
pracovali na koncepci po celé město. Po takto rozsáhlé analýze jsme si velmi 
jednoduše vytipovali, co město tíží nejvíce. Tou největší jizvou na městě je z našeho 
pohledu právě kulturní dům, kterému jsme se věnovali ve druhé fázi projektu. 
01_koncepce Dolních Kounic /červená kniha/ 
Projekt zpracován společně s Bc. Štěpánem Vašutem a Bc. Ondrejem Palenčarem. 
Poslední ročník studia. Další semestr nás čeká diplomová práce. Pak už praxe. 
Poslední práce by měla být něco zásadního. Něco jiného než ateliérová zadání, kde 
jsme (se) hledali, tříbili si názor, snažili se vyznat v našem oboru. Jako téma jsme si 
vybrali stavbu komunitního centra. Tedy stavby, která bude víceúčelovým prostorem 
pro nespočet akcí ve městě. Stavbou, kde můžou probíhat tréningy stejně jako 
prostor pro konání plesů.  
Začali jsme hledáním místa. Oslovovali jsme menší města v kraji. Po osobní 
návštěvě sedmnácti měst a jednání se zástupci samosprávy jsme vybrali Dolní 
Kounice. Právě zde se nejlépe protínalo naše zadání se skutečnými potřebami obce.  
Po analýze, hledání podkladů, rozhovorech s vedoucími práce a externisty jsme se 
na týden vydali do Kounic. Spali jsme v místní hasičské zbrojnici, pracovali 
v zasedací místnosti na radnici. Díky tomu jsme mohli vnímat skutečné potřeby 
města. Za jednodenní návštěvu by to možné nebylo. Kounice mají silného ducha a o 
to více jsme vnímali naši práci jako důležitou /hlavně to nepodělat/. Již ze začátku 
bylo jasné, že řešit jen kulturní dům/ komunitní centrum není vhodné. Chtěli jsme 
město pojmout komplexně. Kulturní dům chápeme jako součást celku. Nelze ho 
proto řešit samostatně. Při každodenních procházkách jsme se o jednotlivých 
místech bavili s místními, společně potom na první diskuzi v kulturním domě. Se 
studenty základní školy a občany na diskuzi jsme vytvořili pocitovou mapu. To nám 
pomohlo odhalit místa, která mají svou kvalitu /ta jsme chtěli podpořit/ a místa, která 
nejsou ideální /u těchto navrhnout jak je lépe využít/. Vybrali jsme proto více než 
patnáct míst, neurologických bodů, kterým se věnujeme. Naším cílem bylo, aby náš 
návrh na sebe nijak neupozorňoval. Aby se stal přirozenou součástí města. Města, 
které je mystické a krásné. Druhá diskuze s občany pro nás byla velkým nakopnutím 
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před koncem. Bylo skvělé vnímat, že nám místní rozumí. Při prezentaci přibilo 
několik dalších míst a ta stávající se upravila. Najednou jsme viděli, že naše práce 
může mít skutečný dopad. I přesto, že se jedná o zásahy malé, jsou bezesporu 
velkou architekturou. Architekturou, která neexhibuje, architekturou, která je. 
 
02_rekonstrukce Kulturního domu /modrá kniha/ 
Projekt zpracován samostatně. 
historie 
V průběhu druhého semestru jsem hledal, jak k domu vůbec přistoupit. K domu, kde 
dříve stával špitál s kapličkou a Orlovna. Orel se stal nechtěnou organizací, budova 
šla pryč. Na jejím místě měl v akci „Z“ vzniknout velkorysý dům kultury. 
Z počátečních velkolepých plánů zbyla stavba, která se realizovala čtvrt století. 
Paradoxně tak došlo k situaci, kdy po dvacet pět let stavba kulturního domu většinu 
kultury zničila.  
 
místo 
Dům se nachází na zcela zásadní parcele ve městě. Na břehu řeky Jihlavy a u 
jediného mostu, který v Dolních Kounicích můžeme najít. Z této spojnice obou břehů 
se vinou Masarykovo náměstí a náměstí Míru.  
Stejně jako z mnoha míst v Dolních Kounicích, i před kulturním domem je vidět 
dominanta města- Kaple Svatého Antonína. 
 
hledání tématu 
Odpověď na přístup k rekonstrukci kulturního domu v Kounicích jsem nalezl v 
záměrné neaditivnosti nové formy ke stávajícímu domu.  
Přitom je však tento klasický postup aditivnosti /nové vrstvy ke stávajícímu/, ve 
městech staletími ověřený. Skvělý příklad, kde tento fenomén skvěle funguje je dům 
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na Jakubském náměstí s kavárnou Savoy. Zde architekt Jindřich Kumpošt provedl 
mistrnou nástavbu stávajícího objektu o dvě patra. Dům, kde jsou tyto dvě vrstvy 
jasně čitelné, tak vytváří harmonizující celek. Nemyslím si však, že jde o pravidlo 
zcela univerzální. 
Kulturní dům v Dolních Kounicích hodnotu historickou ani estetickou nemá. Není tedy 
možné na předchozí kvalitu navazovat. Jednalo by se pouze o řetězení chyb.  
Provozně objekt rovněž nevyhovuje a nijak nekomunikuje s okolím. Řešení se tedy 
nabízí dvě. První z nich je dům odstranit a postavit na tomto místě dům nový. Druhá 
cesta, kterou jsem se vydal já, je prověřit, zda je možné stávající objekt 
rekonstruovat a propsat do něj nové kvality. 
 
koncept 
Téma mého domu jsou dvě. Sokol a „nábřeží.“ To první vyjadřuje cíl navrhnout dům 
pro fyzické i duchovní aktivity. Dům, který to snese. Druhé téma je napojení domu na 
okolí skrze propojení s řekou. 
návrh 
V rámci širšího celku jsem řešil i provoz stávajícího náměstí. To v současné podobě 
zcela nevyhovuje. Neumožňuje konání ani městských akci. Rovněž je poseto nízkou 
zbytkovou zelení nevalné kvality. V návrhu jsem tedy prostor sjednotil, rozšířil na 
úkor komunikace pro automobily a ukončil osu náměstí uměleckým objektem. 
Prostor foyer se rozšířil na celá dvě patra. S jediným otvorem ve druhém patře. Je 
z něj vidět kaple sv. Antonína. Sál po odhalení nosné konstrukce a vyčištění od 
harampádí je napojen na řeku. To stejné proběhlo i ve vedlejší restauraci, kde je 
terasa protažena příhradovým nosníkem nad řeku. 
stavebně konstrukční řešení 
V první řadě je potřeba zmínit, že jsme se nedostali do všech řešených prostor. 
Majitel objektu nám nepovolil provedení sond. Při zpracovávání projektů tedy bylo 
vycházeno z neověřených předpokladů.  
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Z historických pramenů je možné, že objekt není v dobém stavebně konstrukčním 
stavu. Před započetím jakýchkoli prací je nutné provést posouzení stávajících 
nosných konstrukcí. 
V projektu se počítá s existencí zazděných sloupů v 1NP pod balkonem ve vnitřní 
stěně. Jejich existenci je nutné ověřit.  
nové otvory v nosné stěně 
Překlady nad novými otvory budou provedeny ze dvou ocelových nosníků ca U100. 
Horní příruba nosníků musí být stažena ocelovým páskem 30/6mm po vzdálenostech 
ca 600mm, který se k horní přírubě přivaří. Osazení nosníku na zdivo musí být 
150mm. Plocha pro osazení nosníku se vyrovná pomocí betonové mazaniny výšky 
ca 40mm. 
Nejdříve se z jedné strany zdiva vyřeže drážka, do které se osadí U100 a jeho horní 
hrana se doklínkuje ke zdivu. Totéž se provede z druhé strany zdiva. Provede se 
stažení horní příruby ocelových nosníků pomocí ocelového pásku 30/6mm. Teprve 
nyní lze nový otvor vybourat. 
Vybourané zdivo je třeba odstranit, nesmí se skladovat na stávající podlaze. 
 
 
sepsal dne 7. května 2016      Bc. Daniel Struhařík 
rozsah: 5 normostran 
































































